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ЎЗБЕК МУМТОЗ АДАБИЁТИДА  ҲИКМАТНАВИСЛИК АНЪАНАСИ 
ТРАДИЦИЯ ТВОРЕНИЯ “ХИКМАТОВ” В УЗБЕКСКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 




Мақолада Хожа Аҳмад Яссавийнинг “Девони ҳикмат” асари таъсирида ўзбек мумтоз адабиётида 
ҳикматнавислик анъанасининг мавжуд бўлганлиги ёритилган. 
Аннотация 
В статье излагается факт существования в узбекской литературе традиции творения хикматов 
(мудрых изречений) под влиянием произведения Ахмада Яссави “Дивани хикмат”. 
Annotation 
The existence of hikmat tradition under influence of “Divani hikmat” by Ahmad Yassaviy in Uzbek literature is 
scientifically substantiated in the thesis. 
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Хожа Аҳмад Яссавий ҳазратлари 
яссавия тариқатининг асосчиси, муршид ва 
сўфий шоир, туркий миллатларнинг 
маънавий ва маданий ҳаётида асрлар 
мобайнида ўчмас из қолдирган 
такрорланмас шахсиятлардан биридир. 
Шунинг учун у «Пири Туркистон», «Хожаи 
Туркистон» деб, алоҳида ҳурмат билан тилга 
олинган. 
Алишер Навоий «Насойим ул-
муҳаббат»да Хожа Аҳмад Яссавий ҳақида  
маълумот берган [1.248]. 
Хожа Аҳмад Яссавийнинг шахсияти 
ҳақидаги тарихий ҳужжат ва маълумотлар 
жуда кам. Аммо маноқибий характердаги 
манбалар йўқ эмас. Масалан, милодий 1146 
йил Донишманд Хожанинг ўғли Мавлоно 
Сафийуддин Ўрунг Қўйлоқий томонидан 
арабчадан туркийга ўгирилган «Насабнома», 
XII асрда ёзилган Сўфий Муҳаммад 
Донишмандга нисбат берилаётган «Миръот 
ул-қулуб», XIII аср охири ёки XIV аср бошида 
олим Имом Сиғноқий томонидан қаламга 
олинган «Рисола дар таржимаи Аҳмад 
Яссавий» шулар жумласидандир [2.12-27]. 
Ҳасанхожа Нисорийнинг «Музаккир ул-
аҳбоб», Фахруддин Али Сафийнинг 
«Рашаҳоту айнил-ҳаёт», Шайх Зинда 
Алининг «Самарат ул-машойих» асарларида 
ҳам Аҳмад Яссавий ҳаёти ва фаолиятига 
доир маълумотлар мавжуд бўлиб, улар 
маноқибий характерга эгадир.  
Маноқиб характеридаги асарларда 
унинг тўқсон тўққиз минг муриди бўлганлиги 
айтилади. Бу рақамга ишониш қийин бўлса 
ҳам, Хожа Аҳмад Яссавийнинг минглаб 
муриди, издошлари бўлганлиги, уларни 
Туркистоннинг турли ҳудудларига иршод 
учун жўнатганлиги маълум. Кейинчалик 
ҳудуд доираси янада кенгайиб, яссавия 
дарвешлари Хуросон, Онадўли, Россия  
ҳудудларида ҳам фаолият кўрсата бошлаган 
эдилар.   
Хожа Аҳмад Яссавий вафотидан сўнг 
яссавия анъаналарини тарғиб қилишда 
унинг халифалари муҳим роль ўйнади. Хожа 
Аҳмад Яссавийнинг илк халифаси, устози 
Арслонбобнинг ўғли Мансур Ота (ваф. 1197- 
98)дир. Мансур Отадан сўнг унинг ўрнига 
ўғли Абдумалик Ота, ундан сўнг эса унинг 
ўғли Тож Хожа шайхлик вазифасини 
бажаради. Иккинчи халифаси Саид ота (ваф. 
1218 ‒ 19) асли хоразмлик бўлиб, у ҳақда кўп 
маълумот сақланиб қолмаган. Учинчи 
халифаси Сулаймон Ҳаким Ота бўлган. 
Хожа Аҳмад Яссавийдан сўнг унинг 
услубида ҳикмат айтиш 
яссавиянинг ўзига хос 
одобларидан бирига айланди. Бу 
ҳодиса туркий халқлар адабиёти 
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тарихида муҳим ҳодиса бўлди. Абдураҳмон 
Саъдий 1922 йили «Инқилоб» журналининг 
2-сонидаги «Яссавий ким эди?» мақоласида 
бу ҳодисани «Яссавий адаб мактаби» деб 
атайди.  Яссавийдан сўнг унинг усулида 
ҳикмат айтадиган, ёзадиган адабий мактаб 
вужудга келганлигини таъкидлайди. 
Абдурауф Фитрат ҳам «Аҳмад Яссавий» деб 
номланган мақоласида бу масалага 
муносабат билдирган эди. Бу масала 
Фитратни қизиқтиргани аниқ. Бир йилдан 
сўнг, 1928 йилда «Яссавий мактаби 
шоирлари тўғрисида текширишлар» номли 
махсус мақола эълон қилди. Бу мақоланинг 
ёзилишида машҳур турк олими Фуод 
Кўпрулу асарининг таъсири бўлганлиги яққол 
сезилиб туради.  
Дарҳақиқат, Хожа Аҳмад Яссавий ҳаёти 
ва ижоди, тариқати, шунингдек издошлари  
ҳақида хабар берувчи  муҳим манбалардан 
бири машҳур турк олими Муҳаммад Фуод 
Кўпрулизоданинг «Турк адабиётида илк 
мутасаввуфлар» номли асаридир [3.1-160].  
Фуод Кўпрулу бу масалани  Абдурауф 
Фитрат ҳамда Абдураҳмон Саъдий сингари 
«Яссавий адаб мактаби», «Яссавий мактаби 
шоирлари» ўрнига «Яссавий издошлари» 
дея атайди. Масалага адабий мактаб нуқтаи 
назаридан эмас, издошлик ва анъана 
тарафидан ёндашишни афзал билади. 
Академик В. В. Бартольд Аҳмад Яссавийнинг 
туркий тилдаги ҳамда туркона руҳдаги 
шеърлари машҳур бўлганини, Ўрта Осиёлик 
кўп шоирларнинг унга эргашиб  ижод 
қилганликларини айтади [4.118]. Инглиз 
олими Дж.С.Тримингэм туркий халқларнинг 
мослашувида Аҳмад Яссавий ва 
издошларининг шеърлари муҳим роль 
ўйнаганини ёзади. У ҳам Яссавийга эргашган 
шоирларни «издошлари» (последователи) 
дея атайди [5.58]. Яссавийшунос олим Н. 
Ҳасан  Шайбонийхон ва Убайдуллахоннинг 
Яссавийга эргашиб ёзган шеър ва 
ҳикматларини XVI аср ўзбек адабиётидаги 
«Яссавий анъаналари» сифатида тадқиқ 
этади [6.26]. Олимнинг “Яссавийликка доир 
манбалар ва “Девони ҳикмат” деб номланган 
докторлик диссертациясининг IV боби 
“Ҳикматнавислик анъанасининг давом 
этиши” деб номланган. Унда Яссавийнинг 
ҳикматнавислик анъанасини давом эттирган 
Сулаймон Боқирғоний, Ҳубби Хожа, Занги 
ота, Шайбонийхон, Убайдий, Қосим шайх, 
Азим Хожа ҳақида маълумот бериб, уларга 
тегишли баъзи ҳикматларни таҳлил қилган. 
Шунингдек, олим ҳикматнавислик 
анъанасининг муҳим ҳодиси эканлигини 
таъкидлаб, бугунгача алоҳида тадқиқ 
этилмаганлигини айтади [7.178-221]. 
Шундай қилиб, юқоридаги тадқиқотлар 
ўзбек мумтоз адабиёти тарихида мана 
шундай адабий оқим, мактаб, анъана 
мавжуд бўлганлигини тасдиқлайди.  
Хўш, Яссавийнинг ҳикмат айтиш 
анъанаси қандай вужудга келди? Нима 
сабабдан Яссавийдан сўнг унинг ҳикматлари 
унутилиб кетмади, балки ҳикмат айтиш, 
ёзиш ўзига хос анъанага айланди? Бу 
анъана умрбоқийлигининг сири нимада? 
Мана шу саволларга жавоб топмай туриб, 
Аҳмад Яссавий ва унинг издошлари 
ижодининг мумтоз адабиётда тутган муҳим 
ўрнини аниқлаб бўлмайди. 
Яссавий издошлари учун асосий 
манба, шубҳасиз, «Девони ҳикмат»дир. 
Дастлаб ҳикматларнинг махсус белгиланган 
жаҳр кунлари айтилганлиги, ўқилганлигини 
айтиш мумкин. Жаҳрия зикри асносида 
ўқилиши, ҳикматларнинг бадиий мақсадда 
эмас, кўпроқ ирфоний-тасаввуфий ғояларни 
тарғиб қилиш мақсадида майдонга 
келганини билдиради. Демак, Яссавий 
замондошлари ҳикматларга оддий бадиий 
асар сифатида эмас, Қуръон, ҳадиси шариф 
ва тасаввуф ғояларини тарғиб этувчи 
муқаддас асар сифатида қараганлар. 
Ҳикматларнинг илоҳий хусусиятга эга 
эканлиги ҳақида «Девони ҳикмат»да ҳам кўп 
бор таъкидланади, ҳикматлар «Худойимнинг 
сўзи» дейилади: 
Худойим сўзидан чиққан бу ҳикмат, 
Эшитганга ёғар борони раҳмат. 
                                               (Д.Ҳ. 199б.) 
Асосан чорвадорлик билан 
шуғулланадиган кўчманчи туркий қавмлар 
учун араб, форс тилларидаги манбалар 
билан танишиш, улардан фойдаланиш 
имконияти бўлмаган. Улар ўзлари 
тушунадиган туркий тилдаги бирор ирфоний 
асарга муҳтожлик сезганлар. Хожа Аҳмад 
Яссавийнинг ҳикматлари ана шу эҳтиёж 
туфайли пайдо бўлди. Аниқроғи, туркий 
тилда ҳикмат айтишни Хожа Аҳмад 
Яссавийнинг кашфиёти десак, хато 
бўлмайди. 
Хожа Аҳмад Яссавий ҳам бу 
анъананинг давом этишини истаган бўлиши 
керак. Чунки, «Девони ҳикмат»да 
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ҳикматларни ўқишга чорловчи, тарғиб 
қилувчи сатрлар учрайди: 
 
Агар ҳикмат, ўқуса айюҳаннос, 
         Эрур фарзанд манга ул толиби хос.  
                                                        (Д.Ҳ. 198б) 
Юқоридаги байтда ҳикмат ўқиганнинг 
фарзанд, хос толиб экани 
таъкидланмоқдаки, бу ҳол “Девони 
ҳикмат”нинг тарғиб этилгани ва ўқилганидан 
далолат беради. Яссавий издошлари 
ижодида ҳам ҳикмат айтиш ва ҳикматлар 
орқали зикр ҳалқаларини тузиш дарвешлар 
одатига айланганини кўрсатувчи 
намуналарни учратиш мумкин. Масалан, 
Сулаймон Боқирғонийнинг «Дарвешлар» 
радифли асарида дарвешларнинг ҳасбу 
ҳоллари, «бир-бирлари билан сир 
сўзлашишлари», «ишқ бирла жаҳон 
кезишлари» сингари сифатлари билан бир 
қаторда  «мунг бирла ҳикмат тузишлари» 
ҳам келтирилади: 
 
Бир-бирилан сир сўзлар, мунг бирла 
ҳикмат тузар, 
Ишқ бирла жаҳон кезар, бенгзи сориғ 
дарвешлар. (Б. К. 13-Б) 
 
Ёки яна бир асарида ўзининг ҳикмат 
ёзганини қуйидагича кўринишда эътироф 
этади: 
 
Қул Сулаймон ҳавосиға тилим уйди, 
Умр зоеъ кечдугуни эмди туйди. 
Бу ҳикматни халқлар аро ёдгор қўйди, 
Эшитгондин дуо ёри умди кўринг. 
 
«Насойим ул-муҳаббат»да ҳам 
«Ҳикмат тили гўё бўлибдур», дея Ҳаким 
отанинг ҳикмат айтганлиги, туркийлар 
орасида машҳур бўлганлиги таъкидланади. 
 «Ламаҳот»ва «Самаратул-
машойих»да ҳам Ҳаким отанинг уч минг 
ҳикмат айтганлиги таъкидланади. 
Юқорида келтирилган фикрлар ҳикмат 
айтиш анъанаси XII асрдан бошланган, деб 
хулоса чиқаришга асос бўлади. 
«Девони ҳикмат» услубида ҳикмат 
ёзганлардан аввалгиси Сулаймон 
Боқирғоний бўлса, бу анъананинг сўнгги 
йирик вакилларидан бири 1846-47 йилларда 
Қўқонда вафот этган Азим Хожа Эшондир. 
Азим Хожа  ҳикмат ёзиш анъанасининг XIX 
асрдаги энг ёрқин сиймосидир. Азим Хожа 
Эшон ҳикматларининг инқилобдан олдин 
Аҳмад Яссавий ҳикматлари охирига илова 
қилиниб чоп бўлганлигининг ўзи ҳам юксак 
қадрлангани ва севиб ўқилганидан далолат 
беради.  
Шундай қилиб, ҳикматлар руҳий-
маънавий эҳтиёж туфайли майдонга келган. 
Ҳикматларга муқаддас асар сифатида 
қарашларининг сабаби ана шундадир. Хожа 
Аҳмад Яссавийдан сўнг ҳам инсонларни 
тўғри йўлга чорлаш, илму ирфонга бўлган 
эҳтиёж ҳеч қачон ўз долзарблигини 
йўқотмади. Ҳикматлар туркий тилда 
сўзлашадиган қавмлар учун асосий тарғибот 
воситаси бўлиб қолди. Шунинг учун Хожа 
Аҳмад Яссавийдан сўнг ҳикмат айтиш 
анъанаси йўқолиб кетмади, аксинча, янада 
кучлироқ кўринишда давом этди.Ўзбек 
мумтоз адабиётида муҳим воқеа бўлган 
ҳикматнавислик анъанасини тадқиқ этиш 
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